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)MPLANTATION  TECHNIQUES  OF  STENTLESS  AORTIC 
BIOPROSTHESES
#URRENTLY  AVAILABLE  MECHANICAL  AND  STENTED 
BIOLOGICAL PROSTHESES FOR AORTIC VALVE REPLACEMENT 
HAVE  SOME  DISADVANTAGES -ECHANICAL  PROSTHESES 
REQUIRE LIFELONG ANTICOAGULATION WITH RISK FOR BLEED
ING COMPLICATIONS /N THE OTHER HAND STENTED BIO
PROSTHESES HAVE A HIGHER FAILURE RATE 4HE STENT MAY 
LEAD TO NONPHYSIOLOGIC MECHANICAL STRESS AND THERE
BY  TO  LEAFLET  CALCIFICATION  WITH  SUBSEQUENT  VALVE 
MALFUNCTION &URTHERMORE  THE PRESENCE OF A RIGID 
STENT CONTRIBUTES TO A RESIDUAL OBSTRUCTION TO TRANS
AORTIC FLOW BY MINIMIZING AVAILABLE FLOW AREA THIS 
FEATURE  WOULD  INHIBIT  COMPLETE  REGRESSION  OF  LEFT 
VENTRICULAR  HYPERTROPHY  !FTER  AORTIC  VALVE  RE
PLACEMENT  INCOMPLETE  REGRESSION  OF  HYPERTROPHY 
HAS BEEN SHOWN TO REDUCE LONGTERM SURVIVAL (O
MOGRAFTS  SHOW  EXCELLENT  HEMODYNAMIC  PERFOR
MANCE #LINICAL USE OF HOMOGRAFTS HOWEVER  IS SE
VERELY  RESTRICTED  BY  THE  LIMITED  AVAILABILITY  OF 
DONOR  ORGANS  3TENTLESS  AORTIC  XENOGRAFT  VALVES 
WERE  INTRODUCED  INTO  CLINICAL  PRACTICE  TO  OVER
COME THE PROBLEMS OF A STENTED VALVE AND TO IMI
TATE  THE  HEMODYNAMIC  PERFORMANCE  OF  HOMO
GRAFTS 4HE  LACK  OF  A  RIGID  STENT  DISMINISHES  THE 
DANGER  OF  WEAR  STRESS  PARAVALVULAR  LEAKAGE 
THROMBOEMBOLISM AND HEMOLYSIS
)N THIS REPORT A REVIEW OF THE MAIN CHARACTERIS
TICS OF STENTLESS BIOPROSTHESES AS WELL AS THE WIDE 
VARIABILITY  IN  ITS  SURGICAL  TECHNIQUES OF  IMPLANTA
TION  ITS  ADVANTAGES  DISADVANTAGES  INDICATIONS 
AND CONTRAINDICATIONS IS PERFORMED
+EY WORDS !ORTIC VALVE 3TENTLESS BIOPROSTHESES 
3TENTED BIOPROSTHESES (OMOGRAFTS
4ANTO LAS PRØTESIS MECÈNICAS COMO LAS BIOLØGICAS 
CON SOPORTE QUE SE UTILIZAN EN LA ACTUALIDAD PARA LA 
SUSTITUCIØN VALVULAR AØRTICA PRESENTAN ALGUNAS DES
VENTAJAS ,OS PACIENTES PORTADORES DE PRØTESIS ME
CÈNICAS DEBEN TOMAR MEDICACIØN ANTICOAGULANTE DE 
POR VIDA CON RIESGO DE COMPLICACIONES HEMORRÈGI
CAS 0OR OTRA PARTE  LAS PRØTESIS BIOLØGICAS  CON  SO
PORTE  TIENEN  UNA  ALTA  FRECUENCIA  DE  FRACASO  %L 
SOPORTE PUEDE PRODUCIR UN ESTRÏS MECÈNICO NO FISIO
LØGICO Y POR LO TANTO CALCIFICACIØN DE LAS VALVAS CON 
SUBSIGUIENTE  DISFUNCIØN  VALVULAR  ,A  PRESENCIA  DE 
UN  SOPORTE  RÓGIDO  CONTRIBUYE  ADEMÈS  A  UNA  OBS
TRUCCIØN RESIDUAL AL FLUJO TRANSAØRTICO DISMINUYEN
DO EL ÈREA EFECTIVA ESTO PUEDE CONDUCIR A EVITAR UNA 
COMPLETA  RESOLUCIØN DE  LA HIPERTROFIA VENTRICULAR 
4RAS  LA  SUSTITUCIØN  VALVULAR  AØRTICA  LA  REGRESIØN 
INCOMPLETA DE LA HIPERTROFIA HA MOSTRADO REDUCIR 
LA  SUPERVIVENCIA  A  LARGO  PLAZO ,OS  HOMOINJERTOS 
HAN MOSTRADO UNA HEMODINÈMICA EXCELENTE SIN EM
BARGO SU USO CLÓNICO SE ENCUENTRA RESTRINGIDO POR 
LA LIMITADA DISPONIBILIDAD DE DONANTES ,OS XENO
INJERTOS AØRTICOS SIN SOPORTE HAN SIDO INTRODUCIDOS 
EN LA PRÈCTICA CLÓNICA PARA VENCER LOS PROBLEMAS DE 
UNA PRØTESIS SOPORTADA IMITANDO LA FUNCIØN HEMO
DINÈMICA DE  LOS HOMOINJERTOS ,A PÏRDIDA DEL SO
PORTE RÓGIDO DISMINUIRÓA EL RIESGO DE DETERIORO POR 
ESTRÏS  FUGAS  PERIVALVULARES  FENØMENOS  TROMBOE
MBØLICOS Y HEMØLISIS
%N EL PRESENTE ARTÓCULO REVISAREMOS LAS PRINCIPALES 
CARACTERÓSTICAS DE LAS BIOPRØTESIS SIN SOPORTE ASÓ COMO 
LAS DISTINTAS TÏCNICAS QUIRÞRGICAS PARA SU CORRECTA IM
PLANTACIØN  SUS  VENTAJAS POTENCIALES  INCONVENIENTES 
MEJORES INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES
0ALABRAS CLAVE 6ÈLVULA AØRTICA "IOPRØTESIS SIN 
SOPORTE "IOPRØTESIS CON SOPORTE (OMOINJERTOS 
#ORRESPONDENCIA 
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,A  IMPLANTACIØN  DE  UN  XENOINJERTO  AØRTICO  SIN  SOPORTE  FUE 
COMUNICADA POR PRIMERA VEZ POR "INET ET AL EN  Y POSTE
RIORMENTE POR /"RIEN Y #LAREBOROUGH EN  %STOS INJERTOS 
MOSTRARON DE FORMA PRECOZ INCOMPETENCIA PROLAPSO PERFORACIØN 
Y ROTURA DEBIDO A SU INADECUADA PRESERVACIØN EN FORMALDEHÓDO
%N  #ARPENTIER INTRODUJO UN SOPORTE STENT	 Y LA PRE
SERVACIØN EN GLUTARALDEHÓDO ,A MEJOR CONSERVACIØN DE ESTAS 
BIOPRØTESIS SU FACILIDAD DE IMPLANTACIØN Y LA POSIBILIDAD DE 
SER  USADAS  TANTO  EN  POSICIØN  AØRTICA  MITRAL  Y  TRICÞSPIDE 
CONDUJO AL CESE EN EL USO CLÓNICO DE LAS PRØTESIS SIN SOPORTE 
3IN EMBARGO EN LOS A×OS  SE COMIENZAN A VER LAS DESVEN
TAJAS DE ESTOS SUSTITUTOS VALVULARES POR UNA PARTE SU ESCASA 
DURABILIDAD EN PACIENTES JØVENES Y ADULTOS DE EDAD MEDIA Y 
POR OTRA SUS ELEVADOS GRADIENTES EN TAMA×OS PEQUE×OS 
,OS TRABAJOS PUBLICADOS POR "REWER EN  Y 4HUBRIKAR 
EN  MUESTRAN QUE EN LA RAÓZ AØRTICA NORMAL CUANDO LA 
PRESIØN VENTRICULAR  IZQUIERDA  IGUALA  A  LA  PRESIØN  AØRTICA  SE 
PRODUCE  UN  AUMENTO  DE  LA  DISTANCIA  INTERCOMISURAL  EN  AL 
MENOS UN  PRODUCIÏNDOSE UN ESTIRAMIENTO DE LOS BORDES 
LIBRES DE LAS VALVAS DANDO LUGAR A UN ORIFICIO ESTRELLADO SIN 
PASO DE FLUJO NI AUMENTO EN LA PRESIØN AØRTICA ,A POSTERIOR 
APERTURA SE PRODUCE COMO CONSECUENCIA DEL PASO DE FLUJO A 
TRAVÏS DE ESTE ESTRECHO ORIFICIO %STE MECANISMO DE APERTURA 
DE LA VÈLVULA AØRTICA EN EL QUE SE PRODUCE POR LA PARTICIPA
CIØN DINÈMICA DE TODA LA RAÓZ AØRTICA EXPLICA LA  LONGEVIDAD 
DE LA VÈLVULA AØRTICA NORMAL EN LA CUAL EL ESTRÏS POR FLEXIØN 
DE LA MISMA ES MÓNIMO %STE MECANISMO SØLO OCURRE CUANDO 
LAS VALVAS AØRTICAS SALEN DE UNA RAÓZ AØRTICA EXPANSIBLE 
%N  SITUACIONES  EN  LAS  QUE  LA  RAÓZ  AØRTICA  ES  RÓGIDA  POR 
EXCESIVA CALCIFICACIØN O CUANDO  LAS VALVAS  SALEN DE UN  SO
PORTE  Y  NO  DE  LA  PROPIA  PARED  AØRTICA  ESTE  MECANISMO  NO 
TIENE  LUGAR  PRODUCIÏNDOSE  LA  APERTURA  DE  LAS  VALVAS  POR 
FLEXIØN  DE  LAS  MISMAS  DEBIDO  A  LA  DIFERENCIA  DE  PRESIØN 
ENTRE VENTRÓCULO IZQUIERDO Y AORTA DANDO LUGAR A UN EXCESIVO 
ESTRÏS MECÈNICO DE LAS VALVAS ACELERANDO SU DETERIORO
0ARA  EVITAR  ESTOS PROBLEMAS DE  LAS VÈLVULAS  SOPORTADAS  UN 
CRECIENTE NÞMERO DE CIRUJANOS COMIENZA A UTILIZAR HOMOINJERTOS 
AØRTICOS  2OSS  EN    Y  "ARRATT"OYES  EN    DE  FORMA 
INDEPENDIENTE COMIENZAN SU IMPLANTACIØN CON LA TÏCNICA DESCRI
TA PREVIAMENTE POR $URAN Y 'UNNING 3IN EMBARGO LA DISPONI
BILIDAD  DE  HOMOINJERTOS  ES  LIMITADA  %N    $AVID  ET  AL 
REINTRODUCEN EL USO DE BIOPRØTESIS AØRTICAS PORCINAS SIN SOPORTE 
FIJADAS EN GLUTARALDEHÓDO %L XENOINJERTO PORCINO COMPUESTO CO
MUNICADO EN  POR /"RIEN Y #LAREBOROUGH SE REINTRODUCE 
EN  UTILIZANDO ASIMISMO PRESERVACIØN EN GLUTARALDEHÓDO
0OSTERIORMENTE SE HAN DISE×ADO E INTRODUCIDO EN LA PRÈCTICA 
CLÓNICA DIVERSOS MODELOS DE BIOPRØTESIS AØRTICAS SIN SOPORTE CON 
DISE×OS Y MATERIALES DIVERSOS %N  SE COMIENZA LA IMPLANTA
CIØN DE LA BIOPRØTESIS &REESTYLE¤ -EDTRONIC	 QUE POR SU DISE×O 
PERMITE UNA GRAN VARIABILIDAD EN SU USO PUDIENDO SER UTILIZADA 
COMO VÈLVULA AØRTICA SUBCORONARIANA CON TÏCNICA DE INCLUSIØN DE 
LA RAÓZ O COMO SUSTITUCIØN COMPLETA DE RAÓZ AØRTICA CON TÏCNICA DE 
"ENTALL$E "ONO
%N CUANTO A LA TÏCNICA DE IMPLANTACIØN DE ESTE TIPO DE SUSTI
TUTO HAY DISTINTAS VARIANTES SEGÞN EL DISE×O DE LA MISMA AUNQUE 
RESUMIENDO  PODEMOS  DISTINGUIR  DOS  VARIANTES  TÏCNICAS  BÈSICAS 
SEGÞN SE UTILICE UNA DOBLE LÓNEA DE SUTURA 4ORONTO¤ &REESTYLE¤ 
%DWARDS0RIMA¤ ETC	 O UNA SOLA /"RIEN 3OLO&REEDOM¤	 5NA 
CARACTERÓSTICA  DIFERENCIAL  ES  QUE  EN  LAS  BIOPRØTESIS  IMPLANTADAS 
CON DOBLE  LÓNEA DE SUTURA  LA ANASTOMOSIS PROXIMAL SE  REALIZA A 
NIVEL ANULAR EN  TANTO QUE EN  LAS PRØTESIS QUE SE  IMPLANTAN CON 
UNA ÞNICA LÓNEA DE SUTURA ÏSTA SE REALIZA A NIVEL SUPRAANULAR
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!ORTOTOMÓA TRANSVERSA
3E PONE AL DESCUBIERTO LA VÈLVULA PRACTICANDO UNA AORTOTO
MÓA TRANSVERSA A UNA DISTANCIA DE  CM SOBRE LA COMISURA TRA
TANDO DE EVITAR CUALQUIER PROLONGACIØN HACIA ABAJO QUE  LLEGUE 
AL  SENO NO  CORONARIANO  A  FIN DE PRESERVAR  LA  INTEGRIDAD DE  LA 
UNIØN  SINOTUBULAR  3E  EXPLANTA  DE  FORMA  COMPLETA  LA  VÈLVULA 
NATIVA Y SE DESBRIDA MINUCIOSAMENTE EL ANILLO YA QUE CUALQUIER 
ACUMULACIØN  RESIDUAL DE  CALCIO  AFECTA  A  LA  IMPLANTACIØN DE  LA 
BIOPRØTESIS Y PUEDE CAUSAR A LA LARGA ESTENOSIS Y REGURGITACIØN
-EDICIØN
$ESPUÏS DEL DESBRIDAMIENTO DEL ANILLO SE EVALÞA SU DIÈME
TRO CON UN OBTURADOR PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE ! DIFE
RENCIA  DE  LO  QUE  SUCEDE  CON  LOS  HOMOINJERTOS  EL  OBTURADOR 
CORRESPONDE  AL  DIÈMETRO  EXTERIOR  DE  LA  BIOPRØTESIS  (AY  QUE 
ASEGURARSE DE QUE EL OBTURADOR DE MEDICIØN SE DESLIZA CON FA
CILIDAD PERO AJUSTADAMENTE	 EN EL ANILLO O QUE DESCANSA LIGERA
MENTE SOBRE EL SENO NO CORONARIO PARA EVITAR PRODUCIR PLIEGUES 
O RECOGIMIENTOS EN LA ANASTOMOSIS PROXIMAL .O DEBE SUBESTI
MARSE  LA MEDIDA  EN  CASO  DE  QUE  LA MEDIDA  DE  LA  DIMENSIØN 
ANULAR SE SITÞE ENTRE DOS DIÈMETROS DE IMPLANTACIØN CONSECUTI
VOS DEBERÈ IMPLANTARSE LA BIOPRØTESIS DE MAYOR TAMA×O
4ÏCNICA DE IMPLANTACIØN
5TILIZANDO SUTURAS DE POLIPROPILENO  SE COMIENZA EN 
EL EXTREMO PROXIMAL DE LA BIOPRØTESIS EMPLEANDO BIEN PUN
TOS  SUELTOS  O  BIEN  SUTURAS  CONTINUAS  MÞLTIPLES  EN  EL  NIVEL 
INTRAANULAR %L INTERVALO ENTRE LOS PUNTOS DEBE SER DE  MM 
5NA VEZ  FINALIZADAS  LAS  SUTURAS  SE DESCIENDE  LA BIOPRØTESIS 
A NIVEL DEL ANILLO Y SE PROCEDE AL ANUDADO
(AY  QUE  TENER  ESPECIAL  CUIDADO  EN MANTENER  LA  LÓNEA 
DE SUTURA EN EL MISMO NIVEL ALINEANDO LOS SENOS CORONARIOS DE 
LA BIOPRØTESIS CON LOS ORIFICIOS CORONARIOS DEL PACIENTE %STO 
ES DE GRAN IMPORTANCIA A NIVEL DEL SENO CORONARIO IZQUIERDO 
YA QUE EL ORIFICIO CORONARIO IZQUIERDO DEL PACIENTE SUELE ESTAR 

  6ICENTE #AMPOS 2UBIO 4ÏCNICAS DE IMPLANTE DE BIOPRØTESIS AØRTICAS SIN SOPORTE
MÈS ABAJO CON LO QUE RESULTA IMPERATIVO QUE EL ALINEAMIEN
TO SEA PERFECTO %L ORIFICIO CORONARIO DERECHO ESTÈ LOCALIZADO 
HABITUALMENTE  MÈS  ARRIBA  Y  EXISTE  ESPACIO  SUFICIENTE  PARA 
REALIZAR ADAPTACIONES EN CASO NECESARIO 
#ON LA VÈLVULA DESCANSANDO SOBRE EL ANILLO SE RECORTA EL SENO 
CORONARIO IZQUIERDO Y SE SUTURA EN SU LUGAR 3E COMIENZA A SUTU
RAR EN LA PARTE INFERIOR DEL SENO CON POLIPROPILENO  EMPLEANDO 
LA TÏCNICA DE SUTURA CONTINUA Y SE CONTINÞA HACIA ARRIBA DE CADA 
LADO HACIA LA COMISURA ! CONTINUACIØN SE REPITE ESTE PASO EN EL 
SENO CORONARIO DERECHO %L SENO NO CORONARIO PUEDE RECORTARSE 
O DEJARSE INTACTO %N ESTE ÞLTIMO CASO DEBERÈ FIJARSE A LA PARED 
DE LA AORTA NATIVA ! CONTINUACIØN SE CIERRA LA AORTOTOMÓA
/BVIAMENTE EN LA BIOPRØTESIS 3T *UDE 4ORONTO¤ NO HAY 
NECESIDAD DE RECORTAR LOS SENOS PUES ÏSTOS YA SE ENCUENTRAN 
AUSENTES 
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!L IGUAL QUE EN EL CASO ANTERIOR SE REALIZA UNA AORTOTOMÓA 
TRANSVERSA PROCEDIENDO A LA RESECCIØN COMPLETA DE LA VÈLVU
LA AØRTICA Y A LA RETIRADA DE CALCIO DE SU ANILLO CON EL FIN DE 
RESTAURAR LA DISTENSIBILIDAD DEL ANILLO AØRTICO
3E REALIZA LA MEDICIØN DEL ANILLO MEDIANTE UN TALLO DE (EGAR 
UTILIZANDO UNA PRØTESIS DE UN NÞMERO MAYOR AL DIÈMETRO MEDIDO 
%STO SE CONSIDERA UN PASO IMPORTANTE EN ORDEN A CONSEGUIR UNA 
MAYOR COAPTACIØN DE LAS VALVAS Y UN ORIFICIO CENTRAL AMPLIO ! 
CONTINUACIØN SE APLICAN TRES SUTURAS EQUIDISTANTES DE POLIPROPILE
NO  EN POSICIØN SUPRAANULAR A UNOS  MM POR ENCIMA DEL 
ANILLO AØRTICO Y DE UNOS  MM DE ESPESOR EN  LA PROPIA PARED 
DEL SENO CERCANO A SU PUNTO MEDIO ,A CORRECTA POSICIØN DE ESTAS 
TRES SUTURAS ES LA PARTE MÈS IMPORTANTE DE ESTA TÏCNICA DE IMPLAN
TACIØN &IG 	 ,OS PUNTOS DEBEN HALLARSE EXACTAMENTE EQUIDIS
TANTES UNOS DE OTROS DEBIENDO PASAR EN LA PARED DEL SENO AØRTICO 
CERCA DE LA PORCIØN SUPERIOR DEL ANILLO DONDE EL TEJIDO SE MANTIE
NE FUERTE .O DEBEN PASARSE A TRAVÏS O POR DEBAJO DEL ANILLO PARA 
OBTENER UNA IMPLANTACIØN SUPRAANULAR SATISFACTORIA ,A ATENCIØN 
METICULOSA  A  ESTE  PRIMER PASO HARÈ QUE POSTERIORMENTE  LA  CO
RRECTA IMPLANTACIØN DE LA PRØTESIS SEA MÈS SENCILLA 
%STAS TRES SUTURAS SE PASAN POSTERIORMENTE A TRAVÏS DE LA 
PORCIØN  AØRTICA  DEL  XENOINJERTO  EN  SU  PORCIØN MÈS  INFERIOR 
PROCURANDO  COGER  CON  LA  SUTURA  TODA  LA  EXTENSIØN  DE  PARED 
AØRTICA DE LA PRØTESIS &IG 	 5NA VEZ PASADOS LOS TRES PUN
TOS SE DESCIENDE LA BIOPRØTESIS Y SE PROCEDE A ANUDAR LAS TRES 
SUTURAS  DEJANDO  SEIS MEDIAS  SUTURAS  DE MÈS  O MENOS  IGUAL 
LONGITUD ! CONTINUACIØN SE IRÈ SUTURANDO EL RESTO DE LA PRØ
TESIS  HACIA  LA  PORCIØN MÈS  ALTA  DE  LAS  COMISURAS  EXTERIORI
ZANDO EN DICHO NIVEL LAS SUTURAS FUERA DE LA PARED AØRTICA Y 
ANUDÈNDOLAS SOBRE UN PARCHE DE TEFLØN &IG 	
,OS PUNTOS DEBEN INCLUIR UNA AMPLIA PORCIØN DE PARED AØR
TICA DEL XENOINJERTO Y SER PROFUNDOS EN LA PORCIØN SUPRAANULAR 
DE LA AORTA DEL PACIENTE PARA LO CUAL LA AGUJA ENTRARÈ DE FORMA 
VERTICAL MUY CERCA DE LA IMPLANTACIØN DE LAS VALVAS EN LA PARED 
AØRTICA DEL XENOINJERTO %S IMPORTANTE LA AMPLITUD Y PROFUNDI
DAD DE ESTAS SUTURAS PARTICULARMENTE EN LA BASE DE LAS COMISU
RAS  DE  CADA  LADO  EN  ORDEN  A  OBLITERAR  CUALQUIER  POTENCIAL 
ESPACIO  ENTRE  LOS  POSTES  COMISURALES  Y  LA  PARED  AØRTICA  QUE 
DARÓAN  LUGAR  A  INSUFICIENCIAS  PERIPROTÏSICAS  %STAS  SUTURAS  NO 
DEBEN ESPACIARSE MÈS DE  MM ENTRE SÓ DADO QUE UN ESPACIA
DO SUPERIOR AUMENTARÓA EL RIESGO DE INSUFICIENCIA PERIPROTÏSICA
%RRORES DE IMPLANTACIØN
$URANTE LA IMPLANTACIØN DE ESTE TIPO DE SUSTITUTOS ES IM
PORTANTE EVITAR LOS SIGUIENTES ERRORES
n  %VITAR  LA  AORTOTOMÓA  VERTICAL  OBLICUA  ,A  AORTOTOMÓA 
TRANSVERSA  ES  OBLIGATORIA  EN  ORDEN  A  PRESERVAR  LA 
GEOMETRÓA  DE  LA  RAÓZ  AØRTICA
n  2ETIRADA INADECUADA DE TODA LA VÈLVULA NATIVA ENFERMA 
Y DEL CALCIO ANULAR $EBE OBTENERSE UN PASO DE  FLUJO 
DE  VENTRÓCULO  IZQUIERDO  A  AORTA  ØPTIMO  EVITANDO 
QUE  PUEDAN  QUEDAR  RESTOS  DE  VÈLVULA  NATIVA  ENFERMA 
PRODUCIENDO  OBSTRUCCIØN  EN  LA  SALIDA  DEL 6) ,A  ELI
MINACIØN DE TODOS LOS DEPØSITOS CÈLCICOS DEVOLVERÈ LA 

&IGURA  #OLOCACIØN DE LAS TRES SUTURAS DE REFERENCIA
&IGURA   6ISIØN  INTRAOPERATORIA  DE  LA  BIOPRØTESIS  DE  /g"RIEN  CON  LOS 
PUNTOS DE REFERENCIA COLOCADOS A TRAVÏS DEL ANILLO
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
FLEXIBILIDAD AL ANILLO AØRTICO RECUPERANDO LA DINÈMICA 
DE  EXPANSIØN  ANULAR  DURANTE  LAS  DIFERENTES  FASES  DEL 
CICLO  CARDÓACO
n  )NADECUADA  SELECCIØN  DEL  TAMA×O PROTÏSICO ,A  ELEC
CIØN  DEL  TAMA×O  ADECUADO  EVITARÈ  DEFORMIDADES  DE 
LA  PRØTESIS  AL  IMPLANTARLA  MALA  COAPTACIØN  DE  LOS 
VELOS  PRODUCIENDO  INSUFICIENCIA  O  PLEGAMIENTOS  DE 
LA MISMA  CON  GRADIENTES  ELEVADOS
n  3UTURA  INTRAANULAR ,A  SUTURA  INTRAANULAR DE  ESTE  TIPO 
DE  PRØTESIS  AFECTARÈ  A  UNA  DISMINUCIØN  DE  SU  ÈREA 
EFECTIVA  CON  GRADIENTES  ELEVADOS
n  #OGER  CON  LA  SUTURA  UN  iBOCADOw  MUY  PEQUE×O  EN 
LA  PARED  DEL  XENOINJERTO  %STE  ERROR  PRODUCE  UN  ES
PACIO DEBAJO DEL XENOINJERTO DONDE PUEDEN FORMARSE 
TROMBOS ,A  SUTURA DEBE  INCORPORAR  TANTA  PORCIØN DE 
PARED DEL XENOINJERTO COMO SEA POSIBLE SIN DA×AR  LAS 
VALVAS
#/.42!).$)#!#)/.%3 0!2! %, 53/ 
$% ,!3 ")/02»4%3)3 3). 3/0/24% 
(AY TRES CONTRAINDICACIONES PARA EL USO DE ESTA PRØTESIS
n  ,A  CALCIFICACIØN  EXTREMA  DE  LA  PARED  AØRTICA  QUE 
DIFICULTA  O  IMPOSIBILITA  LA  SUTURA  DE  LA  PRØTESIS
n  ,A DISPOSICIØN DE LOS ORIFICIOS CORONARIOS PARTICULAR
MENTE EN  LOS CASOS DE VÈLVULAS BICÞSPIDES CON ORIFI
CIOS DIRECTAMENTE ENFRENTADOS PUEDE IMPOSIBILITAR  LA 
CORRECTA  ORIENTACIØN  DE  LAS  COMISURAS
n  5N  ANILLO  AØRTICO  SUPERIOR  A    MM  DE  DIÈMETRO 
YA  QUE  ESTAS  BIOPRØTESIS  NO  SE  FABRICAN  EN  TAMA×OS 
SUPERIORES  A   MM
3IN EMBARGO EN LA PRÈCTICA CLÓNICA ESTAS BIOPRØTESIS PUEDEN 
SER  USADAS  EN  LA  GRAN MAYORÓA  DE  PACIENTES  SIENDO  SU MEJOR 
INDICACIØN  AQUELLOS  PACIENTES  CON  ANILLO  AØRTICO  PEQUE×O  EN 
LOS QUE DE ESTA FORMA SE EVITA LA UTILIZACIØN DE UNA BIOPRØTESIS 
CON SOPORTE DE PEQUE×O TAMA×O QUE DEJARÓA GRADIENTE ELEVADO 
O  LA REALIZACIØN DE UNA AMPLIACIØN DE ANILLO QUE PUEDE SER 
COMPLICADA PARTICULARMENTE EN PACIENTES DE EDAD ELEVADA

#/-%.4!2)/
%L  BAJO  PERFIL  OBSTRUCTIVO  DE  ESTE  TIPO  DE  PRØTESIS  ASÓ 
COMO SU EXCELENTE COMPORTAMIENTO HEMODINÈMICO HA SIDO 
CONFIRMADO POR DIVERSOS ESTUDIOS 3US GRADIENTES TRANSVALVU
LARES SON MÈS BAJOS QUE LOS DE LAS BIOPRØTESIS CON SOPORTE 
Y  LA  DISMINUCIØN  DEL  ÓNDICE  DE  MASA  VENTRICULAR  IZQUIERDA 
DISMINUYE DE FORMA NOTABLE CON EL TIEMPO %STA MEJORÓA DE 
LA HIPERTROFIA VENTRICULAR DEBERÈ TENER UN EFECTO BENEFICIOSO 
EN LA SUPERVIVENCIA A LARGO PLAZO $AVID ET AL ENCUENTRAN 
QUE LA UTILIZACIØN DE PRØTESIS NO SOPORTADAS ES UN FACTOR IN
DEPENDIENTE  DE  PREDICCIØN  DE  MAYOR  SUPERVIVENCIA  %STOS 
RESULTADOS HAN SIDO ASIMISMO MOSTRADOS POR OTROS AUTORES 
$E FORMA ESPECIAL EN PACIENTES CON MALA FUNCIØN VENTRICU
LAR PUEDE OBSERVARSE UNA MÈS RÈPIDA RECUPERACIØN DEBIDO A 
QUE  LA  FUNCIØN  VENTRICULAR  DE  ESTOS  PACIENTES  ES  PARTICULAR
MENTE SENSIBLE A LOS GRADIENTES PARCIALMENTE OBSTRUCTIVOS
%N RESUMEN LA IMPLANTACIØN DE ESTAS BIOPRØTESIS SIN SO
PORTE  ES  TÏCNICAMENTE  MÈS  COMPLEJA  PERO  SUS  BENEFICIOS 
HEMODINÈMICOS SON COMPARABLES A LOS OBTENIDOS CON HOMO
INJERTOS O AUTOINJERTOS ,A  INCIDENCIA DE ENDOCARDITIS Y EPI
SODIOS  TROMBOEMBØLICOS  ES  BAJA  ,A  CUESTIØN  DE  SU 
DURABILIDAD PERMANECE A DÓA DE HOY SIN RESPUESTA 
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   "INET *0 $URAN #' #ARPENTIER ! ,ANGLOIS * (ETEROLOGOUS 
AORTIC VALVE TRANSPLANTATION ,ANCET 
   /"RIEN -& #LAREBOROUGH  *+ (ETEROGRAFT  AORTIC  VALVE  TRANS
PLANTATION FOR HUMAN VALVE DISEASE -ED * !UST 
   #ARPENTIER ! $ELOCHE ! 2ELLAND * ET AL 3IX YEARS FOLLOW
UP  OF  GLUTARALDEHYDEPRESERVED  HETEROGRAFTS WITH  PARTICULAR 
REFERENT TO THE TREATMENT OF CONGENITAL VALVE MALFORMATIONS 
* 4HORAC #ARDIOVASC 3URG 
   "REWER  2*  $ECK  *$  #APATI  "  .OLAN  30  4HE  DYNAMIC 
AORTIC ROOT )TS ROLE IN AORTIC VALVE FUNCTION * 4HORAC #ARDIO
VASC 3URG 
   4HUBRIKAR - "OSHER ,0 .OLAN 30 4HE MECHANISM OF OPENING 
OF THE AORTIC VALVE * 4HORAC #ARDIOVASC 3URG 
   2OSS $. (OMOGRAFT REPLACEMENT OF THE AORTIC VALVE ,ANCET 

   "ARRAT"OYES "' (OMOGRAFT AORTIC VALVE REPLACEMENT IN AORTIC 
VALVE INCOMPETENCE AND STENOSIS 4HORAX 
   $URAN #' 'UNNING !* ! METHOD FOR PLACING A TOTAL HOMOLOGOUS 
AORTIC VALVE IN THE SUBCORONARY POSITION ,ANCET 
   $AVID 4% 2OPCHAN '# "UTANY  *7 !ORTIC  VALVE  REPLACE
MENT  WITH  STENTLESS  PORCINE  BIOPROSTHESES  *  #ARDIAC  3URG 

  /"RIEN -& #OMPOSITE STENTLESS XENOGRAFT FOR AORTIC VALVE 
REPLACEMENT  CLINICAL  EVALUATION  OF  FUNCTION  !NN  4HORAC 
3URG 
  $UMESNIL *' ,EBLANC -( #ARTIER 0# ET AL (EMODYNAMIC 
FEATURES OF THE FREESTYLE AORTIC BIOPROSTHESIS COMPARED WITH 
STENTED BIOPROSTHESIS !NN 4HORAC 3URG 
  $AVID 4% 0USCHMANN 2 )VANOV * ET AL !ORTIC VALVE REPLA
CEMENT  WITH  STENTLESS  AND  STENTED  PORCINE  VALVES  A  CASE 
MATCH STUDY * 4HORAC #ARDIOVASC 3URG 
  7ESTABY 3 (ORTON - *IN 89 ET AL 3URVIVAL ADVANTAGE OF STEN
TLESS AORTIC BIOPROSTHESES !NN 4HORAC 3URG 
  #OLLINSON  * (ENEIN -  &LATHER -  0EPPER  *2 'IBSON $' 
6ALVE REPLACEMENT FOR AORTIC STENOSIS IN PATIENTS WITH POOR LEFT 
VENTRICULAR FUNCTION COMPARISON OF EARLY CHANGES WITH STEN
TED AND STENTLESS VALVES #IRCULATION 3UPPL	
&IGURA  "IOPRØTESIS IMPLANTADA )MAGEN PREVIA AL CIERRE DE LA AORTOTOMÓA
